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「ダーウィンフィンチの表」 （12x17) Latin cube （4x4x4, 5x5x5)魔方陣（対角線２本の制約が特徴）
マルチカノニカルMCMCによる分割表の数の推定












0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


































[4x4x4]  64×4!×3!×3!= 55296
54646 (19min+/laptop)
55456 (33min  /laptop)
[5x5x5] 40246×5!×4!×4!=2.78×109
2.76x109 348 min （6時間弱）
i7-5930K 3.5GHz 
U(x)=0  配列xが魔方陣























［ f(U(x))は高次元のxの関数； f(U)は1変数 ］
